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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ФОРМ 
НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 6 КЛАС 
 
Зважаючи на запровадження карантинних заходів у нашій країні , 
вчителі стикаються з проблемою подання матеріалу в дистанційній 
формі . В нагоді стають різні електронні платформи для навчання . 
Google форм –це сервіс який дозволяє створювати опитування , як 
тестові так і опитування з повною відповіддю , складати списки та зби- 
рати електронні адреси [3]. 
Google форми – один з типів документів, доступних на Google Doсs. 
Для створення опитувань користувачеві обов’язково необхідний обліковий 
запис Google. Безкоштовно можна створювати необмежену кількість опи- 
тувань, анкет, тестів і запрошувати необмежену кількість респондентів. 
Google форми дозволяє створювати форму з різними елементами 
або типами питань. Будь-яке питання можна зробити обов’язковим  
для відповіді. У процесі створення форми можна легко змінювати поря- 
док питань. Для кожної створеної форми можна вибрати дизайн для її 
оформлення. Посилання на форму генерується автоматично після її 
створення [2]. 
Сервіс дуже широко використовується для проведення опитувань. 
Чому б і не використовувати його як тестову платформу. Позбавляємо 
себе від паперової тяганини, економимо папір на роздруківці тестів 
кожному учневі. Результати тесту не загубляться, так як зберігаються в 
хмарі Google. Вивчення біології починається з 6 класу . Перший розділ 
,який вивчають учні – це рослини . І тут в нагоді стають Google форми . 
Перші наскрізно змістовна лінія яка формується у 6 класі це «Екологіч-
на безпека «Вчитель повинен формувати готовності до оцінки наслідків 
діяльності людини щодо природного середовища; застосування знань у 
справі охорони природи; оцінку значення рослин для існування життя 
на планеті Земля; оцінку значення рослин, грибів та лишайників у біо- 
сфері;різні форми діяльності екологічного змісту: підготовку повідом-
лень про рідкісні рослини, гриби й лишайники та природоохоронні 
об’єкти свого краю; участь у заходах з охорони довкілля, які прово-
дяться у школі, населеному пункті та регіоні, країні [3] 
Як же в цьому допоможуть Google форми ? Насамперед викорис- 
товуючи саме інтернет ресурси , ми не використовуємо папір , який 
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виробляють з деревини .А отже ми встаємо на захист лісів і виступаємо 
проти їх вирубки. 
За допомогою Google форм , ми можемо зробити опитування «На-
скільки ти екологічно відповідальний громадянин «і перевірити готов- 
ність учнів стати на захист довкілля. 
Вчитель має змогу створити відео де будуть представлені рідкісні 
види рослин , які занесені до Червоної книги України , щоб діти знали, 
що ці рослини не можна знищувати. 
Якщо говорити про використання Google форм на уроках біології , то 
насамперед , вчитель за їх допомогою може зробити оцінку знаннь учнів, 
можна запровадити як тематичне і навіть симестрове оцінювання . 
Візьмемо до прикладу тему : «Вегетативні органи. Листок».У тесту-
ванні можуть буду представлені питання з однією відповіддю , 











Також у Google формах можна запропонувати питання з короткою 





Як висновок, хочу сказати, що використання комп’ютерних  
технологій у наш час, є невід’ємною частиною навчального процесу. 
Я ввжаю ,що використання Google форм значно полегшить роботу 
вчителя, адже не потрібно робити затрати папіру, перевіряти тестува- 
ння, результати приходять і на почту учням, тому вони можуть оцінити 
свій рівень знань і звернути увагу на ті питання в яких вони відповіли 
не вірно . 
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